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科研信息化 ；知识发现 ；大数据平台 ；干细胞 
Abstract
The project of “E-Science Application for Knowledge Discovery in Stem Cells”  is an important part of 
the 13th Five-Year Plan e-Science Programme of Chinese Academy of Sciences. Focusing on the critical needs 
of science and technology innovation and subject knowledge discovery in stem cell research for e-Science, 
the project makes comprehensive use of big data and new generation of artificial intelligence technologies to 
develop a platform of  “Stem Cell Subject Knowledge Discovery” (SCKD), which can provide professional, 
efficient and accurate subject knowledge discovery services for the research and S&T management in stem 
cell. This paper introduces the project’s objectives, tasks, key technologies, achievements and service effect, 
and discusses the future work of SCKD.
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国家统计局 2020 年 2 月 18 日发布的《2019 年国民经济和社会发展统计公报》3 显示，
目前我国 60 周岁及以上人口数约为 2.54 亿人，大概占总人口的 18.1% ；而到 2050 年，













































Benevolent Bio 利用大数据知识发现平台 JACS（Judgment Augmented Cognition System），
从全球范围内海量的学术论文、专利、临床试验、患者记录等数据中，提取出有用的信











































































































联。目前，干细胞知识图谱定义了“文献 - 文献、文献 - 知识实体、知识实体 - 知识实






























































语言处理技术和 UMLS 的语义知识抽取与表示工具。SemRep 以 UMLS 中的超级词表、
语义网络和专家辞典为基础，专指性较强，反映学科知识也较具体，可以高效、精准地
从生物医药科技文本中抽取知识实体及知识实体之间的语义关系。首先，利用 SemRep
从生物医学文本中自动抽取 Subject-Predicate-Object 三元组结构。其中 Subject、Object
















































干细胞知识计算环境基于私有云和 Spark 进行构建，其知识计算框架集成了 26 种
数据清洗、加工与融合规则，以及自然语言处理、分类回归、推荐、结果评价等 30 种
通用数据挖掘算法。该环境还集成了 20 个干细胞相关知识计算模型，可提供柱状图、
折线图、饼图、漏斗图、雷达图、词云图等 12 种可视化方式和 1 个基于模板的报告自
动生成工具。
4.1.3 干细胞知识发现服务平台



















干细胞领域知识发现大数据平台于 2018 年 11 月正式发布，采用签约用户方式提
供服务。该平台受到了中国科学院相关研究所、中国医学科学院、清华大学及剑桥大
学、德国癌症研究中心等 20 多家机构的 200 余名科研人员的广泛关注，平台用户数
稳步增加（见表 1）。
表 1 干细胞领域知识发现平台用户访问情况
月份 总访问量（人次） 网页访问（点击数） 访问流量（GB） 平均在线时间（s）
2018.12 383 10296 1.31 17.26
2019.01 470 11187 1.49 18.19
2019.02 416 8908 0.94 18.26
2019.03 435 12039 1.74 18.11
2019.04 786 16954 2.48 17.12
2019.05 1123 35773 5.82 17.90
2019.06 3982 87365 8.19 39.90
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著）1 部、发表论文 60 余篇、申请计算机软件著作权 6 项。从 2014 年开始，
陆 续 担 任 Scientometrics、Technological Forecasting and Social Change、IEEE 













师。参与国家、省、市级项目 20 余项，其中参与主持项目 5 项。参与发表论文
39 篇，其中 SCI 论文 28 篇。合作申请发明专利 3 件。主要研究领域包括生物医
药产业情报研究、生物医药产业专利战略分析、再生医学高价值专利挖掘与培育。
宋亦兵，中国科学院广州生物医药与健康研究院信息情报中心主任，高级





表第一或通讯作者论文 31 篇，其中以通讯（含共同）作者在 Nature Methods、
Nature Communications 等杂志发表论文 23 篇。获得授权专利 3 项（含国际专利
1 项）；获批国家自然科学奖二等 2 项、广东省自然科学奖一等奖 1 项、中国科学院杰出科技成就奖
（突出贡献者）等。主要研究领域包括高效获得具有潜在应用价值的功能性细胞、人多能干细胞命运
转变调控。
